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M.. uistan vielä ajan menneen, 
Jolloin minut vangittiin. 
Kauhu, tuska valtu silloin, 
I(ohta vaivuin murhelslln. 






Paitsi aseet, kellot, rahat, 
Jalkineetkin jaloista. 
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'tnt ne viela palkötelleh 
kevåfhangen peitossa, 
Jota myöten avo jaloin 
Meidän täytyi kulkea. 
Kun nyt kuljen k.nttää myöten, 
Missä äsken taisteltiin, 
Katseen i mun siinä johtaa 
KaatuneiSiin toveriin. 
Kaihomielin kulkais-sani 
Aatokseni kuiskupi C: 
Obln ehkä onnellinen 
f(aatuneena minäkin. 
Mennyttä on eläm'äni, 
Niinkuin aalto ulapan, 




Sääliä ei polosille 
Meille riita rahtua, 
Kasarmeihin tuhansittain 
Meitä täytyi mahtua. 
Aurinko on mailleen mennyt 
Tuonne metsän rannan taa, 
Sieltä kuulen kauhuICseni 
Kiväärien ulvontaa ...... 
Näen tuolla haamun lailla 
Marttyyreinä kaatuvan,·' 
Tovereita koston uhriks' 
Kuljetettiin laumoittain. 
Änös sääli sankareita ... 
Edess' oma kohtalo, 
Kärsimysten Oolgatalla 
Seison itse horjuen. 
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Kohtalomme oli kova, 
Hirmuhenget ilkkuivat, 
Pedon lailla tovereita 
Kohtelivat kiukuissaan. 
Hennalasta tuomiolle 
Vietiin Lahden kaupunkiin, 
Kaksi rinnan komennettiin, 
Uuvuksissa marssittiin. 
Tuomari nyt meil~e lukee 
Raporttia kymmenen, 
Kysyy sitten syyttäjäItä, 
Mitä vaadit häo.elle. 
Syyttäjä nyt UMn valtaa 
Ivan hymy huulillaan: 
Mita minä hälle vaadin, -
TU'bmitaan hän kuolemaan. 
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Vartija nyt minut huutaa 
Vielä sisAän uudistaan, 
Tuomari nyt ilmoittaapi : 
Edessä on kuolema. 
Lahti 192t, Kirjapaino Kipinä. 
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